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Puesto que hoy rep:lrlimos la vista del Cllba-
fiil\ grilbada en plancha de metal, p:H'cce opor-
tUno l!:leer UlIlI tcseña de la costumbre autl¡;Ua 
que all'ac allí una Jllultitud dc familias en el ri-
gor del verílno. 
Desde ti empo inmemori:l~" como hemos in-
dicíldo, es costumbre ndltlltHla gencl'ílltnente 
entre los valencianos , pasar los meses de julio 
y agosto, ó treinta di~s, por lo I'~gltlar , en este 
sitio pintoresco y deliCIOSO. A Iltlgualllcnte, has· 
ta h:lce diez y echo ó veiute nlios , Ó menos 10-
unvía, era ve rdaderamente dcliciosa y divel'lida 
la temporada del Cabaii:ll, no l:lllto por,que en 
hqucllas épocns se gOZ:lSC una pa:! oct,avl:lna cn 
Esp:lña, cuml~o l}or la frnnqueza, libertad y 
sellcilléz flue simplificaban estn costumbt·e. 
Todas las selloras IIt:lS clcg:llltes de Valencia , 
recojínn los vestidos, pañuelos y otras pI'cndas dc 
troje mas usadas para el Cubailal : tod:ls vestían 
tOIl la m:lyot seucilléa, y tan lo , que haciall gala 
de recojel' trujes á cual mns aj:ldo, 
El ele los hOlnbtés se reducía tÍ palltalon de 
marinero, chaquetilla muy llsnda, zapatos rotos , 
sin medias, y SOI\lOI'CI'O de palllla. En las homs 
quc mas incollloJael sol, no sali~m de las alque. 
tías y barrac:ts: Ill:ts apenas sc a~~rcaba la nochc , 
abri.tIl todas las }}ucl' las de las calles de par á 
par, sentábanse allí l:ls familia s tomando el fres-
co, has ta que cerrada la lI oche comcnzab:l ll á 
formnse much:ls rcuniones p:l rti cu lares, y bailes 
que no t :Jl'lninahau lt :l!> ta <{lit! :.somnba el so l : no 
llabia cnllc én la que 11 0 se dab:lll cuatro f) c inco 
ó Illns lH¡ilcs;í la veL, y Olt'ílS funcionesú brnmns 
el e cap ri cho. Una gui tarra, violin y lIauln , ba ~ta­
h .lO para ronrlal' lod a ulla noche obsequi ruulo ~í 
las jóvenes, y e3tfl s ill11'I6 1I¡ lIsica atraÍ;, á una 
multitud de gente que f;0z;¡ba COII la mnyor nr-
mouÍn, Los IlHlrin eros procuraban conscrv:u'se 
siclllp re unidos con 105 '¡a ICIICial1os, lll inínu'Jlos 
(6 d. "soSlo de 1810.) 
COIl alguna ateneian y nun respeto: en fin; la épo-
ca del Cabaii.al en otros tiempos, era una série 
no interrumpida de placeres, Jos lilas sencillos, 
decorosos y gratos que pudicl':lll goz;arsc en pais 
alguno dclmundo. La scucilléz. en la'ages y tra-
to, la fl'anquCz.a, la union, 1a armonía y el dcco" 
ro, formaban el cnr:íclcl' ele esta costumbre. 
Hoyes todo al contral'io. El lujo y la mocla 
han hecho· dC5:lpal'CCcr cuanto ofrccfa de grato 
y cómodo el Cabañal en esta ocasiol1: lIay seño .. 
rfl que para salir un momento al anochecer, bien 
á d:ll' un corto llasco pOI' la playa, bit.'ll á visitar 
á algunas amigas, está dos horas en el tocador, 
adol'n;índose y puliéndose como para un baile de 
etiqueta, Muchas se hnccn tnljcs c1cgnntes es .. 
lH'csnmcntc para lucir en el Cabnñal , y la críti .. 
ca reciproca cuLre ellns , acaba por fastidiar 
complet:lI11entc á todos, 
La unían, b al'monía y la franquez:\; , han des-
npnl'ecido de un sitio tan delicioso donde dehic-
rnn teinflr siempl'e: c:"\da cual se mete (lU su 
choza, y aquí me las den todas. Así como antes 
se pasnbnn Ins noches enlerns hail:tndo, ú pro-
moviendo mil juegos de c:lpricho COIl la mnyor 
franqltez:l y decoro, hoy apenas se ve un:\; bar ... 
r:lca Ó alquería abiel' ta á J:lS di ez ú las once cuan-
d o mas, El Cab:liinl se h:l cou\'cl'lido en madri-
gue ra de gatuperios y cnjuagues. Las jóvcncs go-
li:l11 una lihertad que t ()C:l en 1I1l0rquía, A tiuque 01-
gUlla quc Otl'" noche!c oiga mlrsica por Jas calles, 
nadie .. bre puel't:l Ó ventana ni por curiosirlad : 
l acio el mundo c::cul.!ha un momento desde !iU 
¡Ilcovn, y diciendo cuando Illns , locan bien Ó In:ll, 
se vuelve :ll otro bdo, y á roncor : en fin; el Ca-
h:lÍ'i:l1 es en el dia lo lil as insípodo y monótono 
(1U1! ¡hlcda darse para los que no ticnen llmores 
'tic t ap:lClíllo . Cualldo se prepru'n algun baile, se 
habl.l de él dos Ú tl'es días antes, como de una 
CGS'l notable, y á veces queda cn proyecto. 
] by sin em bargo una ca usa conocida que im-
pide la rcpelieion de Ius sercnatas, y cs, el cho-
(lue tÍ ;¡pati;, de los IlI ar ineros y v,¡lcncianos, pttC ~ 
11 05 ha sucedido vllri;, s vcccs tener que chocar 
con ellos 1 sin haberles dirigido una sola palabra 
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ni UI1~ mirada, 1 arque tienen parth:ul11r gusto 
en inco lll o¡ I ~II' é insult;¡r á los lechug uinos (co-
1110 ellos d icen) I liando VUI1 rle música , y algu-
nos g;u·t·otazos se hall repartido mas do una no-
che en estos ellCL entros. 
Es inca leulaLJlc el número de fflLllilias de esta 
callital que IWy:H tllaImente en el Cabaiial y Ca-
»amclar, deparl 311lcIllOS cstensos que forman 
el Puehlo nuevo eJel Mar. desde la salida del 
Grao hácia la derec ha del norte. 
AIEDITACIONES POEl'ICAS. 
1IJoras ~e silmdo. 
Advertencia. PCl'mítaseme d("dicat· algunos 
artículos al senc illo desahogo de L'OCOI,dal' las 
c L'ccncias, las lágrimas y los juogosdc los heli os 
dias ele la pL'i¡llc¡'a juventud. Algunos sciíores 
suscritores lile h:lcen el halla r de :lCogel' f;¡vor¡.-
blemcnte mis pobres escritos, y esta considera-
cion 111 0 h:l animado á cstendel' á otro ch'culo 
luis pellsamielltos. y yo OSCUI'O y :leaso desgracia-
d o estimo IIl:lS la l'eeomelUlacion de los inteligen-
tes y de las alrn:ls sensibles, que el boato dc una 
ropularidad, t:lll efímcra como la vida, y tan fa-
láL COIII O mis espel'anzas. Escribo para los que 
sienten; y este siglo cs Instaute rUllcl"itl'io para 
aITaneal' Algunas I;ig rimas sQlit;¡l'Ías y mistcrio-
~a5, COIII O lus secrctos del coraLon de 1I1l!>oeta. 
=Y.Boü. 
t.' 
El Ulllllllo es un vasto sepulcro; y sohre las 
cenizas de los p:,s:ldos sc cclcl)t'an g l'alldcs festi-
lIes; sobrc los huesos de los pl'Íllcipcs Icvantan 
oh'os potcntados los cadalsos. Las lágrimas flJ-
t!'au hasta aquc l p olvo deteriorado; llega la no-
che y eL silencio I'ccostado como un g i:;:tnte so-
brc la d ¿ Ll Si\ nube ele vapores que c ubre esta 
tosca superficic! de la tierra, I'CCOgC algun suspi-
ro , algllna IlI t1ltli cion, ¡,lgulI pensllmiellto solita-
rio quc vuela Clltl'C los IlHICl·tOS y que se pierde 
en la c tcl'nicheL Los tomplos son uuasilo dc las 
Rimas aflib"id<lS , y suspenso el oido ni paso del 
tiempo invisihlc que IInrca las hOI';¡s al campus 
de ULl pénllulo, oye solo aquel rumor si n cco, 
Aquel n\lllor sin sOllidos que c\:h:lla el si lcncio 
desde su lecho ele vapores. La solcda ll del bos-
que es el templo ti c la Ilesespel'ac ion CII aqLlell:li 
hor", s de duda, tle llg ::mi.l ICl1ta y estúpida jllIllO-
, ' ilidad, cn rluc soJa una hoja se mece CO mo IIgi-
tn(1;¡ por un 11010 dedo ele un gJnio, y el si lellcio 
mismo no IlejA desplegar su cabelle,'a. y cl" é p-
til no se pl'.·cihc .. . . Polvo de la Grec i:., polvo 
vCllel'ahle de E.;p,rta 1 A tenas y de Olilllpo! la 
huelb de UII bárbaro se ha m:II'cado sobl'o la 
l iena homérica , y las generac iones no han oido 
los mllrl\1ull o~ (le vuestros hosques. eJe vuestras 
fuentes y vucst.·os rios. La lira dc Safo 110 des-
pertaría al nuevo 1ll00'ad Qrrlc SlI sucño de cscla .. 
va. El ca llto de Ilomero no encontrarí;¡ un aplau-
so, porque los devastl!oures<le Troya l1an de j:ulo 
a sus descendicntcs entre los eunucos ele un 
hal'~1Il , y la gencl'llc iull oe Aquiles ha tlesitpa-
recldo. Los hijos dc Lcollidas se han vestido de 
mugcr i el paso de las Ternwpilas serviría hoy 
p:lm alhergar:í un esclavo; ]05 campos de Ma-
raton y de Sal:uuina tienen p ara sus dueños IIIC" 
1l0S valol' que los jardines quc fu cronde un 0pu" 
lenlo sib:ll'ita. El Asia COllserVII sus ál'bole~ gi-
S;lIltc!:, y sus gl'a lldcs rios, y sus gr:mdcs ,'ec ucr-
rlos, y sin elllhargo el adol'adordel sol ódcl fue-
go. exhalando pt·.'ÍUIllCS se sienta :í orilbs del 
Eufrates ó en ellllismo sitio donde Dario d" jó su 
ollluiJlotcnte ce ll'O á las plantas dc A lej:lIIdL'O, y 
ccha de fIlCIl OS ri su hurí, mientras su freute se 
dohlega rlclantede un Emir .... Los homhres de 
hoy han dejado muy vucía el Asia, porque es 
muy gmnde el Asia para fiar sus recuerdos á 
ulla gencraciol1 que un soldarlo de Esparta con-
denaría á servil' enll'c sus e'icbvas, y su poder 
oí UI10S hOlllhl'es quc se hunden bajo el de Lil peso 
de un ahol'nóL . Solo han (JHedado del Oriente 
las ruinas y el vicio .... Hoy atmviesa una cara-
hana por los desic l'tos del Egipto, y elltcl'r"dos 
Osiris y A I'imanes bajo los subtel'l'áncos tic 10 5 
sacerdotes J e Necl'ópoli, y disipada cntre SIlS 
propios incicnsos la m;jgia de su he rmosa Ibis, 
va ¡i de posita,' junto al scpulcl'o de un audázcon-
quistador, de UII soldado que selltú soh.,c los 
altares y los lJ'OIlOS, su opinioll, su c l'ee ll cia y 
sus illte,·eses'I.Dó csl;j 1:. sombra de la ciudad de 
los siete r.oll'lf{os? Viuda y solitaria la I'eina del 
mundo. prostituirla y c<i rgflda con los tlc~pojos 
de los di as (le su li via llJad , 1101'" al pié dc sus 
tcmplos y tea tros, y contcmpla el mundo su 
lIIal'cbita hCl' lII osura , é insultn su perdicioll .... 
porq lle cl :íguila se convirtió en tímida palolll a; 
y el hijo ele Esecvola Ó de UII B Ol'ac io lIlemlig:a 
como UII L n;:.a,.oui el pan ele la Inano ele un .. ra-
lUcra .... POdCl' ele la tierra, tronos cleva(los so" 
hrc ellllundo, ¿qué sois? , .. Ah! nosotros raqllí .. 
ticos y cllel'vados CII Iluestra p" opia d.:gl·aelaciou 
hcmos cnlltado c:íuticos I:ifcivos sobl'c las tUln-
has dest"ozaclas dc los héroes; y el rey, el mi-
nistro, el srand e, elll'ono, el altar y la calJalia 
se han rCII(lil1ll á la corrupcion; se han prosti. 
tuirlo al 01·0 .. .. , Qué es la vil·tud? Es un sa l'C;'!5-
m o , es una IIl clltit'a, cs la irri sioll de csta gran-
de oL'¡;:ia, donde sohrc una copa se trata 1111 ;¡se" 
sinato y se lla 1.1 sl! lIl ellcia la risa <lc una ose u!':!' 
IIIcret ,' iz ... Inclina tu eabeLJ .'IolIl·e bs aguaS, 
homhl'e de Sllrl'iLllienlo y de lri¡;ri ll ll\s; que ha 
p.lsaclo la lCIllPC~l;¡d sobrc tí, y 110 hay CSj)o.!r<lll -
¿a mas all á del torrcntc en CllVO ah'éo sc arras" 
tran las ;dL'grí~s hUIIl,lIIas, y ~I vicio y el poJe r 
y la existcncia condenada ri un {¡i:l. Este sig lo qLle 
hace rodar entre el saclldillliellto de SlIS opillio" 
nes !:as clases , los géoios y )as creencias, reser-
,',," la eternidad de sus tormcntos :.11 filósor<J que 
1m elc descansal' su cabcza cntre un cndillso v 
un atau.-1. En vano se ha socavadodc!clc sus croO 
micntos el inmcnso cdificio social ¡ en Y;\hO sc 
)l;m manchado con sangrc los alcC:ÍZ31'CS y los 
tu~urio:i; todo en vano j cl hombre ha rcnull-
cia"do su posicion .... y mezquina esta genera-
cion ha tl'ocodo su dignidad por el oropel de un 
jugucte .... Bebemos las lágl'imas que dcrrama-
mos sobre cl pn iio fune!';lrio de nuestros padres, 
Jnczclótdas cn la copa <¡uc han lil,¡ldo Illlc:.lrus ti-
trillOS Y vamos acaso¡í dOl'luir lIuestra embl'iagué¿ 
á los pies dc un allol', l1e\'olvcmos Jos sepulcros 
de los hél'L'es, y Icemos SL1S 110111 b 1'(:. S y lU CHO nos 
dvl'mimos l"Huc¡uilos 01 ú!ipero chirrido de llues-
tras cndenas", ~o, 1l0¡ cn\'uclto en mi pobrcza 
y oscuridad dcjaré que 105 sucesos sc vay:ul aglo-
mcrondo á mi olt'cclcdol', hasta que su vértigo 
me arraslt'c junto con las cilbezas que cilien din-
demas y con Jos I'eos quc Illtll'ieron y lashermo-
sas condenados ¡í la rncmlicioad, y todos se:ilno~ 
iSII:Jlcs entre el polvo ele este vasto sepulcro. 
Oh! e!'pcl'anza elt" pocla¡ IlO mUCl'as, nOj dejalc 
una hOl'a de mec1itacion, ulla hOl'a dc silencio, 
una lágrima , \111 solo I'ccucrdocluc le acompañe 
hasta su slIeúo de muerte . r. Bo;%, 
LA BELLA EN EL TE~IPLO. 
~~ 
1. 
En rncuio del templo santo 
11,'i llnb" la vírgen bell;1¡ 
fiieu COIIIO fl,lgirla e:.lt'clla 
Dc la nochc dOI'a el m:t1Jto, 
y su viva luz destella. 
A IJi sobre el rlUl'O sudo 
Pos11'atla c:.laba de hinojos, 
Ol':lnrlo e ll silencio al eiclu: 
Luco amal'go liescollsuelo 
EII sil frentc y en sus ojos. 
Yo la v( con CIlIOCiulI: 
Un pensamicnto profano 
lnte l' l'ulllpió mi ol'aciun: 
Un peu:¡flllliclllo )ivi'lIlo 
Que hiLo ardcr lIIi cora¿on. 
En vano luchar qucría 
COII mi impuro senlimieuto: 
En valla; que si ¡¡ Mnría 
1\Ii ol'llciun se dir;3ú , 
A ella s(¡ I:1 el pellsflllliento. 
De improviso una lIliruda 
De sus ojos ccle:.lihles 
Tornó:i lIIi nlula Litigada 
La dulce paz, olvid:lda 
Con I'l.'cucrdc>s mundan" Jes . 
LSlóoccS volvió ti latil' 
7!S 
Dulccmente el corazon; 
:Fue s:Jg"adn mi ol'acion, 
y el ahl1:J empezó ¡í scntir 
Santa y pum una p:.sion. 
Que si ell :iUS hín::;uidos ojos 
Del :linar rehice el fuego, 
y roban sus híbios rojos, 
Disipando los enojos, 
Al tO I'lIton el sosiego. 
11I'illa en su crindida frenle 
Un ce lestc resplandor 
De lIlodesti:l y de rubor; 
y ul verla, juz;;:. b mente 
Que es un :illgcl del Seliol'. 
¿ Quién pudio!'" SI'acia t:lota 
COII i11llifcr'ellcia ver? 
¿ Qtliéu resiste su poder, 
Si ¡í tuda el que mira oncanta 
y le hacc olvidar de ayer? 
Al contempbrla eHasiada 
En silenciosa 01'3cion, 
1\1i mente 11) punto cxahada, 
El alma sentí abl'asadn. 
De,sublimo iuspil'acion. 
i Oh virgen! mi humildc Jira 
A tí dirijo su 5011¡ 
Pues tu bellela me inspira, 
y por lí siempre suspi ra 
1\1i doliente corazon. 
No desoigas mis cantares: 
De mis males ten piedad: 
Si tú sien tcs mis pesares, 
Belldeeiré los aZoarcs 
De mi suerte, y tu beldad. 
11. 
Mil veces, hel'mosa, de amor los delirios 
De mi alma turbaron la phícida pn: 
Mil vcces sintiera sus crudos Ill<lrlil'ios, 
Mas nUllca h3s1a ahora probé su solfÍz . 
llcldlldes sin cuento do quie!' admir;íra 
Que al'C¡íllgclcs puros por mi mal creí: 
lleldades sin cuento que tierno aclorára .... 
UcI·laclcs ingra13s <¡ue no C'omprendí. 
A Igun¡¡s que oyeron mi acento amol'OSo 
1\1i rustro mil'[(I'on con torvo desden. 
A 't¡vas, sin eluda, de su rostro hermoso 
Juzgaron indigna mi palida sien. 
Vide otras sell!.ibles d'J amor al halago, 
Que oyeron rislIcfHIS mi blanda cauciol1j 
~u esteril oplauso me dieron en pago, 
Mas 110 COtlll)\,cllrlieron mi nrdientc pasion, 
Qui¿;ís hubo íllí:)lma que oyó cOlllpasiva 
l\lis tristcs \omenlus .... jc[uizás jny! lile amó, •• 
J .. rt suerte nun cntOllces mostróseme esquiva, 
y mis espefollzas de nuevo robó. 
Así tantas veccs de amor los de1il'ios 
Dc mi fllnla turbaron la phicidn paz: 
Así tan las veces stmlí su~ martil'ios, 
y HUIlCa ha:¡La ahora proLé su soláz, 
¡Oh vírgcu! aticude mi Olmarsa querella, 
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y templa piadosa mi cruel frenesí: 
Halo tú que de Venus la i'ldgida estrella 
Ucluloca un in::taute henigna por mí. 
l[.í tielllpo «ue ousco do «U ier anllclallte 
Un angel hermoso c¡uc pague mi fllnor: 
En v¡¡no ¡i los ciclos dcmando una amante; 
EH vano lile :lIJr:lsa volcánico ardor . 
¿J:un:ís has sentido la blauda cadena 
Con <fue une les pechos de amor el poder; 
Ni el dulce delirio que el al mil enagella, 
Cual fuente inexlmu:ita de dicha y placer? 
lJam:ís?,; ¡oh qucrida! dcli..:ias sin cuento 
TeoJr:ís poseyendo mi fiel COnl1.OII •. .. 
Si llegan IlIs horas de amargo tormento 
Dar:itc COIISUelO mi dulce eaucion .•.. 
Contempla un illstallte mi frcnte nublada, 
y ticrlln ulIa lágrima vierte pOlo mí: 
Que al verla, tu alma sinticndo apiadada, 
Resuelle en mi oido tu plácido sí: 
y si veces tautas de alllOl' los delirios 
TUl'bal'ol1, hermosa. ele mi alma la palo, 
Halo tú (IUC olvidando sus crudos martirios, 
Dichoso hora goce su dulco saUz . 10 
J . .t1 , zarl'aga. 
EL 1I!AGIST?ADO. 
Salia riel h'ibunal D. J \tan, jóven magistrado 
de vastos conocilllientos, que apellas llcgaba á 
la edad ele treinta altos, y apal'ecc delante de él 
uua mugeL' de talle lacl'moso, houestamente 
vestida, cuhiel'to el l'osll'o con un velo ncgro 
que colgabn hasta su cintura, y t1espues de al-
gunas p:.labras illtcrt'llmpidas por mnl encubier-
tos SOIJOloOS, pide audiencia sccl'eta aunque scn 
de cortos momentos. n, Juan contesta que le 
siga J y dirígese:i su gabincte de estudio. 1\uc-
ga á la desconocida que se siente en un SOr;}, y 
que descubra su rostro antes ele manifestarle el 
objeto importallte que la cOll(lucía :í su pl'csen~ 
cia con cierto aire dc mistel·io. Dcscilbrese 1\.e-
sina lentamente inclinanclo los ojos al suelo, y 
sllrpréndese el jÓVCll lllagistrado mlmirando la 
belleza de una fisonomía allgclical j cou todas Ins 
gracias del amor; toda la espl'csion elc la ternu-
l'a, y sobre toJo. al conlclUlllal' la actilucImus 
interes:mte que pudiera ancbatar]a imagina-
cion de lUl Apeles. D . Juan apenas podía al·ti-
cular una palabra, y conociendo Hegilla la sor~ 
presa del juez al dil'iji"¡e la primera lu,irnda, 
inclinó otra vez sus bellísimos ojos, Vuelto en 
sí D. Juan COIllO de un letargoso snelio, ¡'CCO-
nace lo que negilla pudiera deducir (le su 501'-
presn, y sent:illdose jUllto:i ella la Jice: Itconfie-
so que me f¡Lillli,'a en cstl'emo el haberme scgui-
do ha.:.t:\ 'fluí unn jóvt!n sola, cuya percorina 
b~llcz;t plI(lier .. csponerla á mas de UIl ri~sgo. 
H1en cOlllprcndo que algulJ incidentc estnuio y 
fle grande importilucia, ó alguna f.'ltalicIBd terri-
ble os !lalmi eslor.wdo para dar este 1)lISO, pero 
sea lo que fuere, habladmc, nocolllo.' un ju~" 
si como t.1 mI:! IIcccsitais. sino como á un her-
lIlano, Ó lilas bien cual UIl pad"e que haría por 
vos cuantos sacl'ificios no le vedase el honor, ó 
el imperio de la ley. ¿ Puedo serviros como hom-
bl'e, Ó COIUO juez.-Como magistrado j respou-
dió HC5ina fijallclo su vista cn la de D. J non. y 
asomando (le repente á sus tersas y p.ilidns IIle-
jillas el color de la púrpura.-Pues bien, como 
mngistmdo os escucho: hablad . La bcll. jú,'cn 
110 respolldía, y dcspucs de algunos mOlllentos 
de silencio, una l¡igl'ima se dC:'PI'endió de sus 
plÍrp:ulos, y cayó b.·i ll ando sobre su mallO. DOll 
J uall comprcndió <llIC la dcsbl'ac ia abrumaba su 
COI'nzon, y procuró c .. lmal'la con mil relle:lio-
nes profundas quc Hcgina 110 pudo oir sin con" 
moverse Jllas, lH'orumpicndo cn amal'go lloro y 
repctidos sollozos . Calmada algllll tauto su agi-
tacion de)pues Je g,'all{les csfuCl·l.os. vuelve á 
instada D. Ju:m con toda la dulzura de sus sen-
timientos á quc espoll~a sincel'mllcnte y sin re-
pal'o alguno la causa dc su desgracia.-No pue-
do, señor, respondió l\egina con mas firmeza; 
no me es posible cumlllir lo que he prometido á 
mi pobre madl'e. En vallO me resuelvo á mani-
festnros el objcto que tenía esta cntrevista, y ¡. 
demandar de rodillas Vuestra proleccion ó vues-
tro ravor, ó nuestra indulgencia .... no sé J se~ 
iíOI'; no sé lo (llIC digo. Contemplad cu:ínto ha-
bni padecido mi espil'ilu autes de Ilegal' á vues-
tra pl'csencia; autes dc dnr este paso tnn es" 
lI'ailO plll',l vos con sobrada raloon: os Iwblo por 
IIn, y la agonía y cll'ubor me I\II0gan al prollull" 
ciar una palabra. PCI'Jonadllle, y dejad que lile 
l'etil'c: siento hnbel'os molcstado illútilmente .. ,. 
¡Ah, Señor! Cl'eí que la severidncl dc vuestro 
scmblante me atel'l'aría, porque p:lrcce que con 
el título de juez se adquiera el orgullo y ese len" 
guaje y tOllO altivos y dominantes con que se 
confullde al criminal, y se aterra al inocente. 
~lc recibís con una atcuciou y dulz\II'a que no 
esperaba, y sin embargo, la afrenta que impri-
mida cn mi rosll'O 10 quo ibaá dcciros, hace en" 
mudecer mi Jábio, y.... 110 pucdo; no l)uedo 
clllllplir ahora mi propúsito. l\hñana tal vez .... 
-Sí, dijo D. Juan interl'lullpi~odola j maiiana 
os prcscutrll'cis aquí á esta hOI'a, cubierta con el 
velo .... mas no, uo consiento que os tomeis es-
ta molestia, porque potleis comprometel'llle y 
comprometeros. Si UD hay inconveniente en que 
me hableis en vuestra casa, y podeis coutar cOIl 
la :IPl'obndoll de vue~tl'a familia J yo mismo pa-
saré l' veros y .... - ¡Ah señor! Tanta bon-
dad ... . -La que vos me inspirais, seilora. Me 
parece adivinar vuestros inltll'tunios, y prcfier~ 
qne mc 105 reveleis al lado de vuestra ma(ll'e, SI 
es posible, á quc una jóven herlOosa como V?S, 














Tcrminó csta entrcvista remitiéndola al dia 
si"uiclltc en casa dc la belta l\cgina, y separá-
1'~lIse afectuosamente, D, Juan se sentía con-
1ll0V idl,) por las palabras de aquella jóven , y cs--
1>cl ianellLaba en sí mismo una agitacion violenta 
que j:lIl1¡is IlIlllía probado. 
llc ... in:l couló;i su macll'e cuanto le ocurrió á 
prese~,eia del magistrado, y ap"obó la dctcrmi-
nacion de ellLranlhos. 
Al dia si~uieuteculllplió n. Juansu promesa, 
y s:dlldando sin afectacion á la madre dc l\egi-
na que estaba postrada en un sillou 1 le ofreció 
cst;'l lIUfl silla, y pasados algunos momeo tos de 
saludos y palalJl'as de atoncioll, Doña Eugenia, 
la madre de Ucgina, dijo j u SC líor magist,'aclo: 
yo 110 pacida describiros ollesll'as desgrac!as ni 
el objcto (le habcl' l'ccul'rido ~ vuestro vahmen-
to sin COlllno\'Cl'lnc en estremo: mi hija que na-
da igllOl'fl, os hllblnl':Í por mí.-~luy bien ~ se-
ñora: escucharé ~ la amable Hegllla como SI IIlC 
hablase una hermana.-Yo os I'erel'iré, seuol', 
contestó Re .. iuO\, la historia de nuestras dcsgrll-
cías COII tod~ brevedad, Mi pndre siguió desde 
niilo la carrera dc las ¡lrnHIS, y llcgó á obtcllel' 
el Sl'ado dc brigmliel'. Su caráclel' y sus talcntos 
J~ gr:lIlgcal'ou la alllistad de algunns hombres 
que figlll'ahan aliado del gobierno, yet aprecio 
dc gy:m pal'te del cjth·cito. Entusiasta por la li-
bel'ta(l de su p:ill'ia, sicm111'e pelcó contra el 
ues!lotisIllO. y sufrió persecuciones y toda clase 
de insultos sin cede l' jall1:is. A Igullos de sus 
amigos 10&I';\I'on nll'aedc al partido que tenia 
vendida 01 estrangcro la indollendcncia, el ho· 
nol', la gloria y la libertad nacional. Mi padre 
los creía de buena fú, y le envolvieron en el 
1)lau abominable <tue estalló y se frustró en 7 de 
julio en l\I:ull·id. Autes tic os te dia de tel'l'ible 
cuanto inútil deseng .. iio, conoció mi padre la 
perfidia de sus nmigos, y se SCllaró de~pues de 
¡'etarlos, pero sin rcvelar secretos de mucha 
importancia; esto causó su muerle. Salvada]a 
lihertad en aquel glo"iosodia, creyeron los trai-
dores que mi padre seria su delator; f01'mal'oll 
el infame proyccto de envencual'le, y lo con-
siguieron al cabo de algun tiempo. Desdeentoll-
ces sufrimos toda clase de persecuciones, y 
pronto hubiésemos llegado ~ la Illi~eria, á no ser 
por un amigo íntimo (ple nos socorrió hasta libo--
ra, Este es hoy UII dcsgraci:lfl0, pl'eso un año 
há 1 que sin duda sel';\ víctima de la calumnia 
mas horrible 1 y sohel11os que el proceso está 
en vuestro poc!Cr.-CÚIllO su lhllna ese infeliz? 
-elidas VUI'éll.-En efecto .... es verdad. Si 
no me engaño, es acu~ado de robo y asesinn-
to .... A estas palabras se cstl'emeciel'ou madre 
é hija, y cubriérollse el rostro con las manoS. 
Ne hay pOI' <tuc abatirse tanto, continuó el ma-
gistl'ado, yo puedo dilatar ese proceso, y aUII-
que no deja de rcsultar culpado, tal vez .... Re-
gina se ¡U'J'ojó á sus pies esclamando: vos podeis 
librarle del cadalso !-Pel'o la ley .... -Salvad-
le, señor, salvadle, y os <1oy mi existencia, mi .. ,. 
D. Juan Consoló á aqucllas desgraciadas, y se 
retiró á su casa despidiéndose hasta el dia si-
guiellte , 
Tres meses habian trascurrido sin dejar de 
visitar á Regina ni un solo dia, recordándole es" 
ta y su madrc la suerte Jcl preso pocas veces. 
El jóveu magistrado no pudo sel' insensible á los 
encantos de la hel'lllosa Hegina, y una misma pa-
sion incsistible y al>l'Asudora Jlegó á contagiar 
sus corazones, D. Juan conoció que esta 11:\sic,n 
el'a ya su exishHlcia, y contemplando en su ama-
da á la hija de un Ilomado y desgraciado mili-
tal', rcsolviósc ¡i uníl'se á ella pura siempre. Ca .. 
da dia admil'aba sus lluevas graoias, y UD alma 
llena ~Ic virtudes y ternura. l1iciérollso los pro-
parallvos de boda, y la vispel'a ele efectuarse 
el enlace. apal·ece n, Juan ¡mte Doiia Euscuia 
anl?S de la han. en que aco~tulllbr!lba visital'la, 
pahuo y meditabundo. Regina adivinó que le 
<tbrllmaha algull pesar, y I"ogole repetidas veces 
que se lo revelase, Doiia Euscbi:t unía sus sú-
plicas tí las de su hija, y pUJ' ültimo dice ~I ma .. 
"istl'aclo con un profundo sentilllicnto: seuoms! 
'roda fue' inútil. La ley ha condenado á D. Cúr-
los vl1eslI'O amigo, y antes de tres dias subirá 
al cadalso. Madre é hija se abalanzaron una á 
otra súlJi.lamcllte COII los brazos tendidos, dan-
clo un gl'llo de hOI'I'or, y aLlI'az:illdose con vi~ 
lenci.a '. cayel'on en brazos de D. Juan que se 
preCipito ji sostcnol'1as. U n soldado que no aban ... 
dunó al bl'jgadiel' hasta el último momonto , y 
que hnsta ontonees servía como el'jado á aque-
lla desgl'ac¡ada familia, ocudió lí SOCOl'rel' tí sus 
seiiol'as, y fUl,U'OH cOllllucidas á su cuarto como 
cadávores. llegiu:\ volvió en sí 1>l'imcl'0 que su 
madre, y couol:ielldo ;í D J U:lll que la hacía 
I'espil':lr uu espíritu, le repelió como frenética 
esclalllando horrol'Ízada: huid de mi presencia, 
<¡lIC 1110 m:ltais de horror, D. Juan! Abrirl un 
scpulcl'o donde ocn.ltal· la afl'eota y el dolol' de 
mi falllilia , ya "ue levalltais un surlicio aclon-
de t::l verdugq al'l'astraní á mi hCI'mano!- ¡Qué 
pl'onuncias. Besina !-Mi hermano! 
El magistrado salió despavIJl'ido de la casa, 
y mandó illllledintalllcnte :t un allligo intimo pa .. 
I'a que socol'riese Ú afjuella familia d<!soLu'ia, 
. PI'OP0l'CiOlliíudulc cuanto necesitase pal'a 3Iej;u'-
se ele a(JucI pais, Así lo vel'ificaron .. m la misma 
noche, y nI tCl'ee!' dia espiró en el cadalsoC¡íl'-
los Vuréll, el hCl'mllno de la cncantadol'a y vir-
tuosa ]\egin3. 
Hnbíase cnLt'eglldo este jóven ti la desolucion, 
hasta couletel' clatcntado de robal' y asesinar á 
un rico comerciante. Reginn se propuso decla-
ral' esta fatalidnd ni ,nagistrado ell su primera 
entrevista, llIas no pudo vencer tanta afrenta, 
yel hijo del mas honrado brigadicr fue senten-
ciado á muerte. 
D. Juan renunció la magistrAtura, y llevó 
hasta su \'ejél.los recuerdos de una muser ido-
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latr;¡da. de quien una desgracia espantoso. )e se-
paró para siempre. 
J. JI. Bonilla. 
pesca be bia 11 be tIO'~t tlt la QtI¡illl1. 
El Celeste Imperio es un estrañopais; encer" 
racloen su orgullo solital'io, entre su grande mu-
,ralla y el occéano sin lílllites, parece un frag-
mento de un mundo cstl'angero, lanzado por al-
guna grande I'evolución de la naturaleza en tlh 
rincon ele nucstro globo. A l'boJcs,!>lllntas, moh" 
tañas, animales y hQsta los rnisuloshombres, todo 
allí ticnc un caniclel' parLiclllar y desconocidodel 
resto de la tien3. Su carácter moral no es me .. 
nos singular que el :lSpccto físico LIt: sll pátria. 
En medio de la agitacioll conHnua de otrall na .. 
ciones, las unns ro,lalldo en un círculo Vicioso 
de miseria y rtc bnrb¡ÍI'ie, las otras annzamlo 
rápidamente h¡icia las luces y la civi1h~lIc1on, los 
chinos solos estacionados en su eterna inmovili .. 
dad des pues de miles ele años, desmienten tall1-
bien la Icy primcra ele la naturalcza. Sea como 
quicl'a, el Celeste Impel'io es tlh pais ihllycUl'loso 
á los ojos de un observador, y el vi~gero que á 
fuerza de l)acicllcia, y rcrsevt!rancia ha llegarlo 
oí penctrar en el intel'iol' rle esta vasta regioo, 
á pesar de la rlesconfi&uza de In policía, da por 
bien empleados sus padecillliebtos, en aq\lellos 
momentos en que pOl'vez prilllera cOhtelhllla la 
salida de) sol sobre I'Iflllcllos 1'105. que circulan 
en todas direcciones clletrltorio de Keltlm:r. Na-
da mas pintoresco como aquellos cluUilS Ó barcas 
innumerables, que dejan ¡¡penas entrever la 
corriente, con sus cost.ulos dados de bl'lrn(z, y 
sus prol'ls esculpid::), en [ol'mn de drl'lgon ó de 
fénix. Sobre los bos'll1t:s de le', tic liclti$ I y de 
c/¡¡-klls y otl'osvcgclales tan csltnordihar:os co-
mo sus nombres y que ciñen In I'ibera, se ele,'a 
magestuosa alguna ciudnd con sus torres de pOI'· 
celana, sus templos con los techos oc verde yoro, 
suskioks llern1050s y el horizonte que se conrun-
de oí 10 lejos con las cimas de unos montl!S negros 
y fantásticos. 
Luego se animA y se vivifica esta escena: es 
la llora de la pesca ele lo manana, La numeroso 
pobladon , que pasn su vida entera en la ciudad 
flotante, cubre en silencio los puehtes de aque-
1Ios millares de barcos, delante de los cualcs hay 
colgando aves negras llamadas lowas l, De un 
golpe se levantanlni1 rámas, caen y hieren el 
agua con igualdad. A esta señal los Icwas se es--
parcen I hienden cIrio, y vuelven á aparecer 
llevando en su pico largo y encorvado .. \ pez, 
que ellos cogen Con ruerza ele la mitad del cuer-
po. y uepositan fielmente su botin en manos de 
los pescadores. Es un espect"cn10 curioso "er 
aqucllas ave.J inteligentes y atrevirlas oJurlar~e 
mútnamentc y formar 1l1llcllaS veC('!i en 1I1;1:-;n pa~ 
ra hosportar al través de los aires un }Jet. IlIom .. 
truoso, <¡lIC una sostiene dcln cabezo, oll'a POI'Ia 
cola y otra pOI' alg-lInn nIela. Cuando vielle la liÓ" 
ellC y la claridnd de b luna, y los peSCAdos sillel!:í 
la superficie plateada de los aguas. los pescaclo~ 
res dirigen contra ellos un nue,'o gtlnero de 
atacJue. AbandoDan sobre el rio unos hnrC¡l1i-
cll\1elos bl'gos y estrechos, 8 cuyos costtldos se 
nplican plallchas de dos pies de Jal'g;ls, IJ:lIial)¡¡s 
de uu barn¡'z muy blanco y llIuy )H'ilJnnlc I y 
que ticnen un decl¡ve muy sU:l\'e 1.astllla sUJ>er-
ficie dd agua, J~ll>cscnc1o engañado pór el bl'ÍJlo 
de estas planchas, que reflectan la luz de la JII-
no I tornan su cplor por bl ele las agUAS InisllI:ls, 
saltán sobre el laflo qlle se les pre5cnt .. n y van á 
cacr al fondo dd batel. (JoIIUll des D(/lIIoi~-
sdles,) 'j'rad/lccioll de r. lJoix. 
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Hemos Je:c\o el prospecto y pl'i,ner cnpítulo 
de b /Jistoria del lllt/igl/f) y luwvn 1'e:¡lamelllo, 
traducida del f,'nncés<¡uc publ¡ca la Agencia de 
España, est.tblcciclll en I'sta citldad. 
Celchamos infinito csh publicólci!m j pot'lue 
tcnemos unn complaccncia I1lby paNicular en 
que se propagne el gusto a In lecllIl'n ele la 
~íbli"' J que segun la ieten Je Chnlt'íluhriaud, con~ 
tiene mas beJldns que los cantos del divino Ho-
lI1el'O, L ... c1ttUlacioll de la :nléres:¡ntc obra 
anunciarla será de mucha tltilirlncl en parlicul .. r 
á Jos señores cclesiásticos j porque sin la proru-
sa copia de comentarios. glosas y dllll~itIacio­
l1es rueden fJcuetrarse con r.,cilic!ad de la histo-
ria y espíritu de Ullestros libros sagrados, y sin 
necesidad de invcs1ignr los fal'l':igosos \'oltíI1lC-
nes que ildenuis de las célebres cnncOf dauólls y 
Biblia tripartita J Se han escrito sobre los prin-
cipnles pnsnges de In h\cl'ilura. el1ClllltL'jll'án en 
esta Historia b !lencilla yexactn Ilarracinu de 
los hechos, cen el scntido gClluiuo y propio de 
su espiritualidad é inspiracion, 
Compendio de gramdtica casle;/ana dis/me.tIO 
!nra l/SO de las esc/léltts I por n, Domingo 
l\1aspons. 
Hemos visto este ccompcndio f admitido ya en 
varia! escuelas ele está capit:ll, IlIlsta en el cole" 
gio de San Palllo, y lo jut.gam(1S recomen¡J¡¡hlc 
por su buen método y ela, i<!ad. En él t~slán per-
fectamente cstractaflas todas l¡fs vrincipales ,e'" 
glas que forman la snun:ítica ca:.tdlan\l , l)ues-
las al alc~llcc de los uilios, 
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EL GUADALHORCE, 
Periódico scm:lIl<l¡. de ciencias literatura y 
bellas al'les, que se publica en l\Iu)aga. Consta 
de un pliego de imllresion con una elegante cu .. 
hicrla. y le :lcolllpalian cad:. mes una litografía, 
un figurín de modas de caballel'Q y 5ciiol'a. y 
una cancioll con su acompañamiento para piano. 
Precio de suscricioJl, en Valencia, 50 rs. POI-
doce números. 
Se suscl'ihe en la rcdaccion del Cisne. 
NO ES EL PLACEIl PAllA MI. 
Abrid una estrecha senda 
Entre el llanto y cllllistcrio, 
Hasta el lI'iste cementerio 
Donde cree el trovador. 
Donde el árhol de sus l:igTinus 
Quccubc una tumba CI'cec; 
Siempre IIllevo no perece, 
y ó su pié canta el dolor. 
y el arpa de sus cantares, 
A rpa triste y solitOlria 
COIIIO el ay! de una plegaria, 
COIIIO una pohre oracioll, 
Repite ell somhrios ecos 
De mi lIIente la amargura, 
De mi alma la tel'llUra, 
y ulla VOl. de Illaldicioll. 
Duerme t,'auquila en lu ignorada fosa, 
Madl'e de amor, para mi mal perdida, 
Que yo infcll,. eu mi funesta vida 
Tamhiell te lloro en triste soledad. 
Todos te olvidan, y riendo en torno 
Ellllundo rueda sus sangrientas olas, 
Yel hijo llora en tu sepulc ro tí solas, 
y á solas hn HOl'arlo cn tiel'na edad. 
Basta de canto, que si el almn sufre, 
Si sufre en su amargura el corazon, 
El ca nto es hiel, y el suicidio vicne, 
y viene á repasarse en la alliccion. r.B. 
NOS OIRÁN LOS SORDOS. 
Aquello ele ir por IOllll. y salir tra.rquiludos, 
suele aplicarse ti IlIllchoscon superabundante 
l'a1.0l1, Acaso mis amables lectores no sabrán si 
esto viellc ti no ,í pe!o; pero yo me entiendo y 
Dios me entiende, y andando la cos,1. y .'evol ... 
viendo b plumil, cl10 irá saliendo, y narices 
hiuchendo, Digo esto, porque el articulillo 
que insertamos en el número anterior, esto es, 
en el númel'O 9, hu causado ulgunas illdigestio .. 
nes, vCllll'iculal'cs pOI' supuesto, Personas que 
descienden do J05 redactores del CISNE, Sill 
r¡ue tt ellns nos ulla t.leuJa ó parentesco alguno, 
se han pronunciado ;unostá~ad:llUcntc conll'a el 
::ll'ticulillo consabido, y en términos nada per-
duna bIes ,á no mediar la descendencia que aea-
h:tlnos de indieal', Saben Illuy bien los que sn ... 
bcn leer, y mis amables lecto res, que cn el al'tí .. 
culo imlifJuli vo, aunque (!igimos algo, no nom-
IJl'a 1110S á nadie dil'cc lalllc llte lIi menos faltillllos la 
Ilinguu cal>ítulo ela buclll. cclucacion , porque so-
IlI OS enemigos de insultos y dcsvergü~nzas : siu 
emba"go, COIllO contiene verd;ules inmensura-
bles, y las vel'(ladcs amal'gan, aquí ticnen uste-
des el busilis de la cosa, y la causa Je las ilUliges .. 
liulles. 
Si algunos han creido ql1e los rarlactores del 
CiSNE son escritores asalariados, que han ele 
hahlar y callal' cuando 5e les mande licguu la va .. 
IUlltnd de los amostal.ados, les aconsejamos qua 
desec hcn esta crecllcirl, y tengan enlcudiflo, que 
si hemos callado hrl sta ahora por la raLOU espuus .. 
la en el articulillo ele la jmligesliolJ., esto es, 
l)OI' el "lU[JW' remedio 'fut! admiUn ya los desa-
áerlos, desde hoy uos pl'op onemos llablar has-
ta por los codos, y á fe que 110 cl\llal'emos por 
f lila de Inateria, ni pOI' ",icdu á los guapos, pues 
tellcmos por principio y m:ixima, respondel' en 
cl ... islllo tOllO que nos hablen, y srlbclIloS res-
ponder de muchos fIlodos, Sirva eslo de rel:im-
pago pOI' si acaso t!'uena i y entiendan cuantos 
lcugao, hayan tcnido Ó tuviescn pal'te en la dcs ... 
Ol'gallilaciull y oescutono y desconcierto tealral, 
que no hay un solo le30 Ó estüpido que deje de 
cO lloce rlo y repetir en lodns pnrtes, C0l110 calles, 
plazas, paseos, café!, tertulias, y kc. NC, Stc, en .. 
licllIl.lIl nql1ellos repetirnos, que como llegue á 
vel'ificarse el plan de l/ej'lltejoras de compnü(a 
¡lalie.fla que mucho se SllSUI','n; como la cosa 
llegue á descomponc,'se de un 1Il0do que des-
aprucbe segun desaprueba ya desue ahol'a le opi .. 
Ilion pllblic1l, y las círcunstrlllcins vllyan !'Odan .. 
do hasta colocarnos en el l'untode úplica dcsde 
e l cua l Abracemos en unn mirada el cuadl'o má-
gico j como suceda lo que no debe suceder. y 
no llegue á suceder lo que el pühlico en gCllc,'al 
pide y desea que suceda, tanto por sal val' los 
illtcreses de la empresa, por quien nos intel'c" 
samos sin intel'esnl' nos rlrlCla, cuanto por elme-
jo,' servicio y satisfaccioll del espectador; como 
se dé lugar lÍ que salgan á relucir enjUAgues que 
Il:In agotarlo loda prlciellcia púLlica, y todo el 
sufrimiento español, nos oil'a'u los sordos. 
Si,'va esle preámhulo con ruso yestravagan .. 
le de rehímpago precursor de la tormenta que 
va á Acallar si nos hurgan mucho. 
A h! se nos olvidaba advel,tir á ciertos corireo •• 
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que tooo cuanlo tcnga rclacion con el teatro , 
como con otro cstablecimiento consagrado al 
público, pertenece y cstá sujeto á la prensa 
pCl'iódica i queremos decir, que el teatro no es 
una fábrica de tul. ni una tienda de quincalla. 
}>or consiguiente lJodemos hablar de tealro en 
todo cuanto á él pertene;cca , y hasta el modo de 
colocnr ellorna-vo:.. y las cQndilejas, está suje-
to á la crítica periodística . Si alguno no opina 
como nosotros, que tome la pluma y conteste, 
<1 lome el vicnto fresco, que es 13 toma mas cco-
nómica y grata en esta estaciono (he dicho.) 
J. Jlt. O. 
M ocTo de disecttr los ptÍjaros para conservarlos. 
El disecal' lo~ hermosos y raro~ p:ijaros de que 
abundnn algullas reg iones dc ambos mundos, es 
operacioll delicadísima , y que requiere el ma-
yor tino en su ejecucion, ó de lo contrllrio es 
esponerse á que aquellos sean destl'uidos por 
los insec tos, lo que IIla1\ de una vez ha sucedido 
con gran sentimiento dc los Il:lturnlist:.s. Esta 
prolija opel'acioll se ejecuta dclmollo siguiente: 
J)espues de haber dejado limpios los huesos, se-
parando toda la p:Jrtc cal'llos:J, y quilMlas las 
clllrai'ias, ojos, sesos y leng:ua. se roeianin las 
cavidades, yel interiol' del pelh'jo del p:íjal'o, 
con los siguientes polvosanti:,tlpticos, cOlllplles~ 
to de 
Muriato de mercurio ..... 
Nitl'ato de potasn calsiuada. 




Azufl·c. . . • • • . 4 
Alc.mfor. • . . . • 2 
Pimienta pulverizada 8 
Tabaco pulverizndo. 8 
Mézclcse todo junto, y cOllStrveSe en un fras .. 
ca de cri.!:ilnl muy bicn topado. 
En la Guijrma hny \'arieclnrl de hermosos pá .. 
jaros, y su nÚIllCl'O es ton gl'ande, quc muchos 
individuos de aquella colonia se dedican con 
gmnde utilidad á C:lzar p:ijaros y disecados , po-
rOl remitirlos ú los gabinetes de hi storia natural 
de varios puntos dc Eu1'olm. 
lIé :l<{uí el modo que tienen prll'a conservar-
los. Meten el pájaro en una vasija, y lo cul)l'en 
COIl una huena cantid:ld de ron de la primera 
tlestilacion. Se deja en este espírilu por 21 Ó 28 
horas. ó mas tieml>o, si fuese neces:lrio , segun 
el tamAño del onilllal, hasta que haya p enetra-
do biel1 todo el cuerpo; entonces se s:\ca el prí-
jaro , Se le arreglan bicn 1:15 pll1mas. se le pone 
con otros muchos dentro de una m:íquina hecha 
par:\ este intento, y se le colocan Id cnbeLa, pies, 
alas, pico, elc. en la misma rlisposicion que si 
estuviera vivo, y en esta postura los mcten en 
un Ilol'no, donde;í beneficio de un cnlor modc· 
I'ndo se V:ln scc:lIldo poco á poco, y cn lo suce-
sivo consel'V:11l siQHlpre su ,Posicioll untural , si .. 
que estén espuestos:í putl'cfaccion. (Diclionlt-
I'io of mecallical Seieme, pág. 107.) 
---
La Gaceta musical anuncia que Rossini está 
peligl'osfllllcntc cnfcntto: ticne el cuerpo muy 
11incharlo, y no puede tenerse en pié. Se pasea 
lIn:l gran partc.dcl dia por su jardin, en un co-
che hecho á prol>úsito., 
En Inglatel'ra va á erigirse un monumento 
á Sil' \Valter Scott, yel dia 13 de agllSto se rÁ 
colocndn 1:'1 jll'illlera piedra . El gohicl'llU espn-
tiol debe talllbien ICY:lutar un monull1ento á la 
igllorancilt , y Oll'O á la imwlcncitt. 
El vizconde de Arlincourt acnbn de publicar 
en Pads un IlUCVO romance, titularlo, Los tres 
castillos. L:l primenl cdicion r¡uc Jlcgaba á algu-
nos miles dc cjemlllarcs ha sido agot:\cln en po-
cos dias : la sc~unda está ya prontl' ,í publitru'-
se. Si el vizconde hubicse IH1bliclulo su obrn en 
Esp:'IIia, sin duda al cabo de algunos meses hu-
biese despachado 100 Ó 200 ejcml>lnres. cüan-
do II1:\S. En Esprlña se habla l11a5 que se lt!e , y 
se huelga m:lS que se h"I>I ... 
VALENCIA: 
:lmpl'fntn á Clll'¡10 llc tlmturn í'lnd), 
PI.",tA DEI. ElI&Al.\flQ& \-ltU. 
E,lilor, J. ~1. nON'LL". 
E&te periódico ule l odos Jos juevu¡ caJa cuatro nuintrbs ó entrtgu roronn Iln mes: JtU ¡¡I,on~(105 reciben men ,ual-
mente con lo l)rilllera entresa, 1111 I'etrat'o de IIn artisla ti escrilor cOllbcit.lo, 1ttosra1iaúu ti sralo~(lo al ~~ua luer1e 
con In'll:. ]terfeceion¡ cbn la aeglluúlI, 011'0 graba do '!lIt! se ndnce:l vislB út nlSllo p~is ómolluruenlo anli~lIo 11 mo\ll'rll ('. 
y tIIodehu .I e trajes úe mll::ioncs t.li51alllr5¡ CUII la tercera UII figurin tic lei'lo rll, lIuldu tic P:,ri5, enle .. "mcnl" igual en 
fp·.tha llo y colorido a los (lile lie ]"tolil'all eu Francia, y ade mu se 50 rten un ejc",!,1:, .. de lt11a nov el:, iu sl ruclin y m u-
ral, Ioieo eneuoder tlaÚn en pnsh; y eoo la ellarta entrega, ullim~ lid mu, una romedia ell IIn MtO. Ademas se rer:, .. t. 
gratis caJn treJ mues, un drama 1; eomedia en tru actos, urigiDal di 13 rethccioll, ó una DOleliI3Ir¡¡dllcid~ del rratl~ 
cés ó del inglé •. 
PI\f:CfQS 111: SIlSCI\ IC1 0lf. P31'(l Y:lleucia, 8 n. cada meJ, y 22 por lrimulre: pan filtra, 25 rt. ud;¡ trimutre , puel l 
lo que UOSl admiln';Ín .bo Dol por mtnOJ tiempo. 
Pll11'TO:J /lE IUSCItIGIOI'I. Valencia; im¡)reoll á cargo de Venllln Uncll, pina ,Iel EIIlhajador Vicl!. y lihrui:o .Ie !"'~ • 
... rro, ;ontlll Millsncl, pina del cole¡¡io del Patriarr .• ; B¡¡t~dolla, Imprenta dtl Con\tilltd()II~I; C~llil, eu la Ud ~ad l)· 
t1~I: l\lutcia, en la de Herllandu : Mala¡;., en 1~ del GlIarl. lhorce: 8cI' ilIR , cn la del Sel'llI~no: AI¡eeir¡¡) , eh la A!;colt 1a 
'Literaria . So incluirln 101 deluu puntol de ~I.toao eu la Peuio.ul. y eu al utrollgerd, euaudo se UO:5 dli el IV I)fJ que 
.s('cumot. 
